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A f igu ra do p r i m e i r o Pa t r i a r ca de L i sboa D. T o m á s de A l m e i d a (n. 1670 — f. 
1754), s u r g e - n o s no p re sen t e e s t u d o de J o s é F e r n a n d e s Pere i ra c o m o um i m p o r t a n t e 
mecenas da primeira metade do século XVIII. Decorrendo a sua vida entre os reinados 
de D. Afonso VI e D. José I. será com D. João V que D. Tomás de Almeida irá identi-
f i ca r - s e , s e g u i n d o o e x e m p l o do m o n a r c a an te r io r c o m o mento r e p ro t ec to r d a s a r tes . 
Na p r ime i r a par te , que d e v e r á ser c o n s i d e r a d a m a i s c o m o um p r e â m b u l o , o 
au tor ana l i sa a e v o l u ç ã o do conce i t o de ba r roco e q u a c i o n a n d o todas as p o s i ç õ e s , por 
vezes p o l é m i c a s , q u e sobre es te a s s u n t o t êm a s s u m i d o os h i s to r i ado res da a r te 
p o r t u g u e s a . Desta f o r m a , J. F. P. ten ta d e f i n i r o que se e n t e n d e em Por tuga l por 
ba r roco e a r q u i t e c t u r a ba r roca , pa ra e n q u a d r a r d e v i d a m e n t e no seu c o n t e x t o a r t í s t i co 
as ob ras p a t r o c i n a d a s pe lo Pa t r ia rca . 
N o m e a d o s u c e s s i v a m e n t e B i spo d e L a m e g o ( 1 7 0 7 ) e B i spo do Por to (1709) , o 
i lustre p r e l a d o iria e m p e n h a r - s e eni a m b a s as d ioce se s na r ea l i zação de ob ras 
d ive r sa s q u e d e m o n s t r a m a sua i n c l i n a ç ã o m e c é n i c a . A s s i m , se em L a m e g o de ixa r i a 
o seu nome l igado a t r a n s f o r m a ç õ e s o p e r a d a s na própr ia Sé, no Por to f i ca r i a 
a s s o c i a d o à igre ja dos C o n g r e g a d o s , à C a p e l a dos T e r c e i r o s de S. D o m i n g o s e à 
Quin ta d o Prado , en t re ou t ras . P o r é m , aque l a q u e ser ia no Por to a sua i n t e r v e n ç ã o 
mais or ig ina l — a Praça Nova — não t eve c o n c r e t i z a ç ã o , p r i v a n d o a c idade de u m a 
c o n s t r u ç ã o s imi la r às m a i s f a m o s a s da v i z inha Espanha . 
A par t i r de 1717 (da ta da sua n o m e a ç ã o para Pa t r i a rca de L isboa) , D. T o m á s de 
A l m e i d a d e s e n v o l v e uma acção no táve l no c a m p o ar t í s t i co , s endo o c o n j u n t o 
a r q u i t e c t ó n i c o - u r b a n í s t i c o de San to A n t ã o do T o j a l (a que apa rece a s s o c i a d o o 
f a m o s o a r q u i t e c t o i t a l iano C a n e v a r i ) e a ig re ja d o S e n h o r Je sus da Pedra , e m Ó b i d o s , 
os m a r c o s mais impor t an te s . 
J . F. P.. c o m este seu e n s a i o sobre a f i gu ra de D. T o m á s de A l m e i d a , t ra ta de 
f o r m a cu r iosa o tema do m e c e n a t o a r t í s t i co que n ã o t em m e r e c i d o a a t e n ç ã o que ser ia 
de e spe ra r dos h i s t o r i a d o r e s da ar te . H o m e m d o seu t e m p o , t e n d o c o m o p a r a d i g m a 
a f i gu ra do Rei M a g n â n i m o , o Pa t r i a rca de L i sboa reve la um p r o f u n d o in te resse pe las 
a r tes , e m p e n h a n d o - s e p e s s o a l m e n t e no p a t r o c í n i o de a l g u m a s r ea l i zações . O r e t r a to 
e s b o ç a d o pe lo au tor d e s p e r t a - n o s o i n t e r e s s e para um t r aba lho m a i s a m p l o e 
e l a b o r a d o q u e f i c a m o s a a g u a r d a r . 
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A pre sen t e obra , r e p r o d u ç ã o parcia l da T e s e de M e s t r a d o em His tó r i a da Ar te 
da au tora , cons t i tu i obra de mér i t o , de e n t r e o s t r a b a l h o s de h i s t o r i o g r a f i a do géne ro , 
por dois mo t ivos : de sde l ogo p o r q u e u l t r apas sa a s i m p l e s a b o r d a g e m h i s tó r ica 
d e s c o n t e x t u a l i z a d a . antes a p r o f u n d a n d o as r ea l idades e c o n d i ç õ e s s ó c i o - r e l i g i o s a s 
s u b j a c e n t e s ao a p a r e c i m e n t o d o f e n ó m e n o d o s s a n t u á r i o s «v i a - c ruc i s» ; depo i s , 
p o r q u e a l e i tu ra c o m p r e e n s i v a e i n t e r p r e t a t i v a não f i c a a p e n a s por u m nível 
i c o n o g r á f i c o , m a s a t i n g e c o m r igo r e p o r m e n o r a l e i tu ra i cono lóg i ca , p r o f a n a e 
r e l ig iosa , s e m a qual um t r aba lho de s t a na tu reza n ã o ser ia p o s s í v e l . 
O t r aba lho ap resen ta u m a p a n o r â m i c a sobre o a p a r e c i m e n t o dos « s a c r o - m o n t e s » ; 
um e s b o ç o h i s t ó r i c o s o b r e a e v o l u ç ã o da c o n s t r u ç ã o d a s c a p e l a s e do s a n t u á r i o ; u m a 
aná l i se a r t í s t i ca e l e i tu ra s e m â n t i c a d a s e s c u l t u r a s s i m b ó l i c a s da e s c a d a r i a ; e u m 
e n q u a d r a m e n t o da o b r a e m aná l i s e d e n t r o do f e n ó m e n o d o ba r roco . 
E v i d e n c i a - s e , no c o n j u n t o de s t a obra , a le i tura q u e a au tora f az do s a n t u á r i o e 
c a p e l a s no c o n j u n t o das m a n i f e s t a ç õ e s e sen t i r b a r r o c o s do d r a m a , da t r agéd i a , da 
f e s t a , e da d o r h u m a n a . 
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